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後も，息子夫婦の態度はまったく変わらなかった。2010 年 8月 30日，姑と口論した嫁は
また暴力を振るい，80 歳の楊某に重傷を負わせた。これ以上は耐えられない老夫婦はつ
いに裁判所に告訴状を提出した(6)。










実例 8．2009 年 2 月の蘇州市で，ある高齢者夫婦が家の中で殺された。警察が偵察の結



























実例 12．2009 年 5月に，岳陽市中級人民法院 (地裁) は母親を故意に殺害した晏某に






























































































































































































































































































































































































実例 20．石家荘市の謝某はすでに 80 歳になり，息子 3人，娘 2 人がいる。夫が他界し
てから，彼女はずっと三男と同居して，三男に扶養されていた。その代わりに，謝某は自
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